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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The use of the increased of ICT by children since the earliest ages, as well as the 
unstoppable increase in connectivity, result in a new problem: school violence in the 
digital world. The research make a theoretical review of ciberbullying, and a subsequent 
analysis of the information provided by a sample of students in 3rd to 6th grade of 
Elementary Education. It is attempted to give an overview of the current situation of 
children about: (1) Internet usage habits and devices used by children, (2) if exist or not 
aggressive behaviours among children through ICT and (3) people who children trust on in 
order to inform against these aggressive behaviours. 
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El aumento del uso de las TIC por parte de niños y niñas desde las primeras edades, así 
como el aumento imparable de su conectividad, da lugar a una nueva problemática: la 
violencia escolar trasladada al ámbito digital. El estudio realiza una revisión teórica del 
fenómeno del ciberbullying, y un posterior análisis de los datos aportados por una muestra 
de alumnado de 3º a 6º de educación primaria. A través de ambos se pretende dar una 
perspectiva de la situación actual de niños y niñas en lo referente a: (1) los hábitos de uso 
de internet y los dispositivos utilizados, (2) la existencia o no de conductas violentas entre 
iguales a través de las TIC y (3) las personas a las que acuden los menores para denunciar 
este tipo de conductas. 
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